


























































































































































































































































































































































































































2012.8㹼12 ࠕ⥳ࡢ㐟ࡧሙ㸦ESD㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2012ࠖࡢᐇ᪋ሙᡤ࡜ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢸ࣮࣐ 
2012.8.18 すᕝ⥳㐨බᅬ㸦⥳㐨㸧ࠕすᕝ࣭࢟ࢵࢬ࣭ኟ≀ㄒ 㸦ࠖ610ே㸧 
2012.8.26 ᅜ㝿ඣ❺ᖺグᛕබᅬࡇ࡝ࡶࡢ᳃㸦㏆㞄බᅬ㸧ࠕኟ࣭᳃࣭Ỉ 㸦ࠖ250ே㸧 
2012.11.10 す኱ᑎ⥳ⰼබᅬ㸦ᆅ༊බᅬ㸧ࠕ⥳ࡢ୰࡛ᛮ࠸ࡗࡁࡾ㐟ࡰ࠺ 㸦ࠖ1200ே㸧 
2012.12.8 㔝⏣ᒇ⏫බᅬ㸦⾤༊බᅬ㸧ࠕࡲࡕ࡞࠿ࡢ㐟ࡧ๰㐀✵㛫ձ 㸦ࠖ100ே㸧 
2012.12.9 ୗ▼஭බᅬ㸦⾤༊බᅬ㸧ࠕࡲࡕ࡞࠿ࡢ㐟ࡧ๰㐀✵㛫ղ 㸦ࠖ300ே㸧 
*㸦㸧ෆࡣࠊཧຍ⪅⥲ᩘ 
2012.12 ࠕ⥳ࡢ㐟ࡧሙ㸦ESD㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2012ࠖࡢᐇ᪋ホ౯ 
2013.2 ࠕ⥳ࡢ㐟ࡧሙ㸦ESD㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2012ࠖࡢሗ࿌᭩ᥦฟ 
2013.4 ᒸᒣ ESDࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ⥳ࡢ㐟ࡧሙ㸦ESD㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2013ࠖࡢ஦ᴗཷクỴᐃ 
2013.6 ࠕ⥳ࡢ㐟ࡧሙ㸦ESD㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2013ࠖࡢᐇ᪋ෆᐜࡢ༠㆟࣭Ỵᐃ 
ࠕ⥳ࡢ㐟ࡧሙ㸦ESD㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2013ࠖࡢᐇ᪋ሙᡤ࡜ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢸ࣮࣐ 
2013.8.17 すᕝ⥳㐨බᅬ㸦⥳㐨㸧ࠕすᕝ࣭࢟ࢵࢬ࣭ኟ≀ㄒ 㸦ࠖ600ே㸧 
2013.9.1 ᅜ㝿ඣ❺ᖺグᛕබᅬࡇ࡝ࡶࡢ᳃㸦㏆㞄බᅬ㸧ࠕኟ࣭᳃࣭Ỉ 㸦ࠖ㞵ኳ୰Ṇ㸧 
2013.11.10 す኱ᑎ⥳ⰼබᅬ㸦ᆅ༊බᅬ㸧ࠕᗈ࠸Ⱚ⏕࡜኱ࡁ࡞ᮌࡢୗ࡛㐟ࡰ࠺ 㸦ࠖ480ே㸧 
2013.11.13 ᖹ⏣ᮾබᅬ㸦⾤༊බᅬ㸧ࠕࡉ࠶ࠊ࠾እ࡛㐟ࡰ࠺ࡼ㸟 㸦ࠖ200ே㸧 
2014.1.25 ᮾᒣබᅬ㸦ᆅ༊බᅬ㸧ࠕ෤ࠊࣄ࣐ࣛࣖᮡࡢ᳃࡛㐟ࡰ࠺ 㸦ࠖ450ே㸧 
2014.2.8 㔝⏣ᒇ⏫බᅬ㸦⾤༊බᅬ㸧ࠕࣉ࣮ࣞࣃ࣮ࢡ 㸦ࠖ኱㞷ࡢࡓࡵᐇ㉁୰Ṇ㸧 
2014.2.9 ୗ▼஭බᅬ㸦⾤༊බᅬ㸧ࠕࣉ࣮ࣞࣃ࣮ࢡ 㸦ࠖ230ே㸧 
*㸦㸧ෆࡣࠊཧຍ⪅⥲ᩘ / *ୗ⥺㒊ศࡣࠊ2013ᖺ࡟᪂ࡋࡃタ⨨ࡋࡓ㐟ࡧሙ 
2013.8㹼 
2014.2 
2013.7 ࠕ⥳ࡢ㐟ࡧሙ㸦ESD㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2013 ࡢࠖᐇ᪋ᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮ࡢỴᐃ㸦2012ྠᵝ㸧 
2014.2 ࠕ⥳ࡢ㐟ࡧሙ㸦ESD㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2013ࠖࡢᐇ᪋ホ౯ 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































すᕝ ࣭ す኱ᑎ ࣭ ୗ▼஭ ࣭
すᕝ ࣭す኱ᑎ ࣭ୗ▼஭ 
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